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地球温噴化による健康影響研究と美填動物
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測定項目 影響の有無書 動物種 温熱条件











その他 ･肺炎双球菌に対する感染抵抗性 J モルモット 32.2℃
･ポリオウイルスに対する感染抵抗性 J マウス 35-37℃





































































differentiation antigens of porcine
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